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___ 
Im Laufe der letzten Jahre hatte ich mich wiederholt mit 
dem Euxanthon und mit Verbindungen beschaftigt, die mit dem- 
selben in naher Beziehung stehen. Nachdem meine Unter- 
suchung durch die Synthese des Euxanthons einen gewissen 
Abschlufs gefunden hat, theile ich dieselbe jetzt ausfiihrlicher mit. 
Die Frage nach der Constitution des Diphenylenketon- 
oxyds, der Muttersubstanz der Euxanthongruppe, durfte wohl 
jetzt als entschieden anzusehen sein und zwar entsprechend 
folgender Formel : 
Gegen dieselbe spricht nur das von E. S p i e g 1 e r  be- 
obachtete indifferente Verhalten des Diphenylenketons und des 
Euxanthons gegen Hydroxylamin und Phenylhydrazin , da die 
Annahme der Entstehung des ersteren aus Diphenylcarbon- 
saure, welche ebenfalls zu Gunsten der Hetonformel angefuhrt 
werden konnte, auf einer unrichtigen Beobachtung beruht *). 
Fur obige Auffassung und gegen die Annahme einer lac- 
tonartigen Constitution lassen sich hauptsachlich folgende That- 
sachen anfuhren. 
*) Vgl. hieriiber E. S p i e g l e r ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 11, 
806; G r a e b e  u. F e e r ,  daselbst lB, 2607;  G r s e b e ,  daselbst 
20, 2331. 
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1) Die vollkommen glatte Bildung des Diphenylenketon- 
oxyds aus Phenylsalicylsaure, welche der Entstehung des An- 
thrachinons aus Benzoylbenzoesaure analog ist : 
F 
Da dieselbe schon bei gewohnlicher Temperatur erfolgt, so 
ist sie jedenfalls fur die Beurtheilung der Constitution ent- 
scheidender als die anderen complicirt verlaufenden Ent- 
stehnngsweisen, die weiter unten vollstandig aufgezahlt sind. 
2) Die Bildung vonDiphenylenmethanoxyd, CsH4<$ )C,H,, 
beim Erhitzen obigen Oxyds mit Jodwasserstoff oder Zink- 
staub. 
3) Durch Einwirkung von Kali- oder Natronhydrat auf 
Diphenylenketonoxyd wird keine Oxysaure, sondern ein Di- 
oxybenzophenon erhalten. 
Da sich nun von dem Diphenylenketonoxyd ahnlich wie 
vom Anthrachinon eine grofse Zahl von Derivaten herleitet, so 
schlage ich zur Vereinfachung der Nomenklatur vor, dasselbe 
als Xanthon zn btzeichnen. Wie aus tier aufgelosten Formel 
hervorgeht, leiten sich von demselben vier Reihen von Mono- 
substitutionsproducten ab. Man kann fur dieselben wie beim 
Chinolin die Bezeichnungen ortho, meta, para und ana be- 
nutzen oder die Stellung durch Zahlen bezeichnen. Es kommt 
nur darauf an sich daruber zu verstandigen, ob man hierbei 
von dem Sauerstoff oder dem Carbonyl an rechnen will. Ich 
schhge vor von letzterem auszugehen, entsprechend folgender 
Formel : 
a 
ana 
ortho 
Fiir die Disubstitutionsderivate, von denen 16 moglich 
sind, durfte es aber am einfachsten sein, die Stellung durch 
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die Zahlen 1 bis 8 auszudrucken und zwar ahnlich wie ich 
fur das Naphtalin in meiner ersten Arbeit iiber diesen Kohlen- 
wasserstoff gethan habe. H u g o E r d m a n  n *) hat kurzlich 
von Neuern diese Bezeichnungsweise fur das Naphtalin warm 
empfohlen und schliefse ich mich vollkommen seiner Begrun- 
dung an. 
Fur die Derivate des Xanthons werde ich daher folgendes 
Schema beriutzen : 
5 4 
In Bezug auf das als Ausgangsmaterial benutzte Indisch- 
gelb theile ich einen ausfuhrlichen Bericht uber dessen Ge- 
winnung mit. Der leichteren Uebersicht wegen habe ich 
meiner Arbeit folgende Eintheilung zu Grunde gelegt. 
I. Indischgelb. 
11. Euxanthinsaure. 
111. Xanthon (Diphenylenketonoxyd). 
IV. Gebromte Xanthone. 
V. Nitro- und Amidoderivate des Xanthons. 
VI. Oxyxanthon. 
VII. Euxanthon. 
VIII. Isoeuxanthone. 
IX. Uebersicht der bekannten Xanthonderivate. 
1. Inilischgelb. 
Ueber den Ursprung des aus Indien stammenden gelben 
Farbstoffs sind bekanntlich die verschiedenartigsten Ansichten 
aufgestellt worden; doch fehlte es bis vor kurzem an einer 
entscheidenden Angabe. Ich hatte mich daher schon vor 
*) Diem Annalen S4V, 310. 
18 * 
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einigen Jahren an Herrn Dr. H u g o  Miill e r  in London rnit 
der Anfrage gewandt, ob nicht authentische Nachrichten uber 
die Gewinnung des Indischgelbs zu erhalten seien. Derselbe 
hatte darauf die Direction des Royal Botanical Garden in Kew 
zu Nachforschungen veranlafst und ist das Ergebnifs derselben 
1883 im Journal of the Society of Arts V. 32, p. 16 rnitge- 
theilt worden. Diese Abhandlung scheint aber, wie aus den 
inzwischen erschienenen Arbeiten und cheniischen Werken 
hervorgeht, nicht allpemein bekannt geworden zu sein. In 
die chemische Literatur ist sie nur insofern ubergegangen als 
die Chernikerzeitung von 1884 einen kurzrn Auszug enthalt. 
Der an der citirten Stelle mitgetheilte Bericht riihrt von einem 
Indier, T. N. Mu k h a r j i, her und tragt durchaus den Sternpel 
der Zuverlassigkeit. Herr Dr. H u g o  M u l l e r  ist, wie er so 
freundlich war rnir mitzutheilen , gleichfalls dieser Ansicht. 
Eine Bestatigung hide ich in einern Schreiben der Herren 
L e f r  a n c u. Cie. in Paris, welche als ihnen vollkornrnen bekannt 
anfiihren, dafs das jaune indien in Indien aus dein Harn von 
Kiihen gewonnen wird, welche die Blatter des Mangobaurns 
als Futter erhalten. Im Folgenden gebe ich eine wortliche 
Uebersetzung des Berichts von Mu k h a r  j i, urn denselben so 
den Chernikern zuganglicher zu rnachen. 
Piuri oder Indian Yellow. 
Folgende Mittheilung wurde von Seiten des India Offce 
erhalten : 
Piuri ist ein gelber Farbstoff, welcher wesentlich zum 
Anstrich von Wanden, Thiiren und Gittern benutzt wird. Zum 
Farben der Kleider findet er des schlechten Geruchs wegen 
nur selten Anwendung. Es starnmt aus zwei Quellen : i)  Von 
rnineralischem Ursprung, aus London eingefuhrt, 2) Thierischen 
Ursprungs , in Monghyr, Stadt in Bengalen, fabricirt. Sir 
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3 o s e p h H o o k e r hat Erkundigungen iiber letzteres einge- 
fordert. 
Nach Erkundigungen in Calcutta erfuhr ich (Mu k h a r j i), 
dafs Piuri in Monghyr aus dem Urin von Kuhen dargestellt 
wird, welche rnit Mangoblattern gefuttert werden. Um die 
Richtigkeit dieser Angabe zu priifen, reiste ich nach Monghir 
und erfuhr, dafs eine Secte von Gwalas (lilchmanner), welche 
in der Vorstadt an einem Mirzapur genannten Platz woh- 
nen , die einzigen Leute sind, welche diese Substanz fabri- 
ciren. Sie futtern die Kuhe ausschliefslich mit Mangoblattern 
und Wasser, wodurch die Gallenfarbstoffe zunehmen und der 
Harn eine schongelbe Farbe erhalt. Es wird behauptet, dafs 
die so ernahrten Kuhe nach zwei Jahren sterben, aber die 
Piuri-Fabrikanten versicherten mir, d a b  diese Angabe falsch 
sei und habe ich in der That selbst Kuhe vom Alter von sechs 
bis sieben Jahren gesehen , welche wahrend der letzten vier 
Jahre Piuri geliefert hatten. Diese Kuhe sahen aber sehr 
krank aus und die Fabrikanten sagten mir, dafs, urn sie bei 
Kraften zu erhalten, sie von Zeit zu Zeit Gras und anderes 
Futter neben Mangoblattern geben, dafs aber gemischtes Futter 
die Menge des Farbstoffs im Urin verringert. In Folge des 
schadlichen Einflusses, welches die zur Piurigewinnung nothige 
Behandlung auf die Kuhe ausiibt, ist die Beschaftigung mit der 
Piuribereitung nur wenigen Leuten anvertraut, welche aus dieser 
Ursache von den Genossen ihrer Kaste verachtet werden. Es 
wurde mir mitgetheilt, d a b  in keinem anderen Theile des 
Landes Piuri fabricirt wird. 
Die mit Mangoblattern ernahrten Kuhe werden drci oder 
vier Ma1 taglich durch schwaches Reiben der Harnorgane mit 
der Hand zum Harnlassen veranlafst und sie sind daran so 
gewohnt, dafs sie unfahig sind ihr Wasser von selbst zu lassen. 
Der Harn wird wahrend des Tages in schmalen irdenen Topfen 
gesammelt und Abends in ein irdenes Gefafs , welches direct 
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erhitzt wird, gegossen. Die Hitze bewirkt die Ausscheidung 
des gelben Stoffes. Es wird durch ein Stuck Zeug durch- 
geprefst, und das Sediment in eine Kugel geformt, zuerst 
mittelst Holzkohlenfeuer und dann an der Sonne getrocknet. 
Es ist dann im verkauflichen Zustand. Die Kaufleute (wesent- 
lich Marwaries), welche den Milchleuten zu diesem Zweck 
Geld vorschiefsen, kaufen das Pfund zu 1 R. ++) und exportiren 
es nach Calcutta und Patna. Das anirnalische Piuri ist von 
sehr glanzender Farbe und deshalb vie1 geschatzter wie das 
mineralische. Der hohe Preis des ersteren ruhrt wahrschein- 
lich von der Abnutzung des Viehs in Folge der Fabrikation 
und der Kosten der Mangoblatter her, welche zu 2 R. fur 
den Ertrag eines mittleren Baumes von 30 Fufs Hohe ver- 
kauft werden. Eine Kuh producirt durchschnittlich drei Quart 
(3,4 Liter) Harn per Tag, welche etwa 2 ozs (56 g) Piuri 
liefern. Die jahrliche Production sol1 100 bis 150 cwts (5000 
bis 7500 kg) betragen, doch scheint diese Schatzung zu hoch, 
in Anbetracht der geringen Zahl der zu diesem Zweck be- 
nutzten Kuhe. 
Ich habe selbst die den Kuhen vorgeworfenen Mango- 
blatter, die eingesammelte Urinmenge und die Bereitung des 
Piuri gesehen. Die wirkliche Abstammung dieses Piuri ist 
also zweifellos bekannt. 
Ich sende direct an Sir J o s e p h  H o o k e r  1) Mineral- 
piuri, welches von London stammt; 2) Monghyr-piuri, in 
Calcutta gekauft; 3) Monghyr-piuri, in der Fabrik gekauft ; 
4) Urin, aus dem das Piuri dargesteltt wird ; 5 )  einen irdenen 
Topf, in dem der Urin gesammelt wird, und 6) Mangoblatter. 
Diese Mittheilung einerseits, sowie die Beobachtung von 
K o s t a n  e c k i **), dafs Euxanthon im thierischen Organismus 
27. August 1883. J. N. M u k h a r j i .  
*) 1 Rupie = 1 M. 80 Pf. 
"") Ber. d. deutsch. chem. Ges. l B ,  2918. Dieselbe Beobachtung 
hat sp%ter auch E. K u l z  mitgetheilt. 
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in Euxanthinsaure ubergeht, fuhrt nun wohl zweifellos die 
Entstehung des Piuris auf eine in den Mangoblattern enthaltene, 
wit dem Euxanthon in naher chemischer Beziehung stehende 
Substanz zuruck. Mangoblatter, die ich aus Camerun erhalten 
hatte, habe ich nun auf eine derartige Substanz untersucht 
und auch eine in Alkalien mit gelber Farbe losliche Substanz 
beobachtet, doch war die Menge zu unbedeutend, um sie rein 
au erhalten. 
Die nach London gesandten, aus Monghyr stammenden 
Blatter waren, wie mir Herr Dr. H. M u l l e r  mittheilt, ver- 
dorben angekommen. Es mufs also noch einer neuen Unter- 
suchung vorbehalten bleiben, den Korper aufzufinden, der die 
Euxanthinsaure liefert. Bekanntlich hatte S c h mi di*) im 
Jahre 1855 die Ansicht ausgesprochen, dafs vielleicht das 
Mangostin die Bildung des Indischgelbs bedinge. In dew Harn 
von Baninchen, die mit Mangostin gefiittert wurden, konnte 
aber E. K u 1 z +*) keine Exanthinsaure auffinden. Ob Magnesia 
dew Harn in irgend einer Form zugesetzt wird, habe ich 
nicht erfahren konnen. 
In Betreff des Namens scheint es mir am richtigsten, die 
von M u k h a r j i gegebene Schreibweise zu adoptiren, welche 
wohl die Aussprache am besten wiedergeben durfte. Die in 
der Abhandlung von S t e n h o u s  e gegebene Schreibweise 
Purree oder Pioury, wie in einigen franzosischen Werken, 
wurde die erstere englisch, die zweite franzosisch ausge- 
sprochen ziemlich gleichlauten. 
Das Piuri besteht, wie dies von S t e n h o u s e  und Erd- 
rn a n n angegeben wurde, aus runden Kugeln, die innen schon 
gelb sind, wahrend die aufsere Schicht entweder braun oder 
schmutzig dunkelgrun gefarbt ist. Auf den charakteristischen, 
*) Diem Annalen 98, 87. 
**) Zeitschrift fiir Biologie 1887, 475. 
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an Harn erinnernden Geruch ist schon oft hingewiesen worden. 
Die unzersetzten Theilc enthalten nur Euxanthinsaure in Form 
des Magnesium- oder Calciumsalzes und kein Euxanthon, weder 
frei noch gebunden. In dem zersetzten Theil kommt aber 
Euxanthon und zwar gewohnlich in beiden Formen vor. In 
Betreff der Aschenbestandtheile weichen meine Resultate in- 
sofern von denen von S t e n h o u s e  und E r d m a n n  ab, als 
ich immer neben Magnesium auch verhaltnikmafsig viel Calcium 
fand. Eine sehr schone Probe von Piuri lieferte ungefahr 
14 pC. Asche, die hinreichend gegluht war, um alle Kohlen- 
saure zu verfluchtigen. Zwei Analysen gaben folgende Zahlen, 
die wesentlich nur  in Bezug auf die mechanisch beigemengte 
Kieselsaure unter aneinander abweichen. 
SiO, 2,13 0,9 1 
A W 8  0,38 0,69 
MgO 6,87 7,30 
CaO 4,67 4,78. 
Eisen war nur in auferst geringen Mengen vorhanden 
und Phosphorsaure konnte nicht nachgewiesen werden. Aus 
dieser Probe wurde 5i  proc. Euxanthinsaure erhalten. Beim 
Erhitzen bis auf 16O-i7O0 ging viel Wasser fort und ver- 
fluchtigten sich gleichzeitig auch organische Sauren, wie etwas 
Benzoesaure. Der Verlust betrug 39 pC. Die Zusammen- 
setzung des Piuris ist demnach folgende : 
EuxanthinsLure 51,O 
Kieselsaure und Tbonerde 1,5 
Magnesium 4,2 
Calcium 374 
Wasser und fliichtige Substanzen 39,O 
99,l pc. 
Dieselbe Probe mit Wasser erwarmt, dann nach dem 
Abkiihlen filtrirt und mit kaltem Wasser ausgewaschen, gab 
einen schonen gelb gefarbten Ruckstand und zwar lieferten 
2 g des Rohproducts 1,47 g ungelostes Salz, welche 62proc. 
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Euxanthinsaure enthielten; es war also die meiste Saure im 
Ruckstand geblieben und zwar 0,9 g von 1 g des urspriing- 
lichen Materials. Das Verhaltnifs zwischen Magnesium und 
Calcium hatte sich insofern etwas geandert, als verhaltnifs- 
mafsig mehr Magnesia vorhanden war. 
MgO = 9,28 oder Mg = 5,56, 
CaO = 4,15 Ca = 2,95. 
Wie bekannt wird das Piuri einer Reinigung unterworfen, 
die zuerst auf einem mechanischen Entfernen der schwarzen 
und grunen Theile beruht, welche dann die geringste Sorte 
des jaune indien, welches reich an Euxanthon ist, liefern. Die 
weitere Reinigung beruht wesentlich auf einem methodischen 
Waschen, wodurch die leicht loslichen Harnbestandtheile ent- 
fernt und die verschieden schon gefarbten Producte getrennt 
erhalten werden. Ich hatte schon fruher ") darauf hinge- 
wiesen, dafs die besten Sorten kein oder wenig, die geringen 
vie1 Euxanthon enthalten. Damals hatte ich nur auf freies 
Euxanthon gepriift; ich habe jetzt gefunden, dafs auch neben 
dem freien Euxanthon an Magnesium oder Calcium gebundenes 
im jaune indien vorkommt. Aus meinen Analysen geht ferner 
hervor, dafs die schonsten Sorten relativ mehr Magnesium 
und weniger Calcium als die geringeren enthalten. 
Das Haus Lefranc u. Cie. in Paris bringt verschiedene 
Sorten von jaune indien mit den Marken A bis G in den 
Handel. Die Marke A ist die beste und betrug der Preis 
frs. 300 per Kilo, wahrend die Marke C frs. 200, D frs. 160 
und endlich das jaune indien G nur frs. 50 bis 60 kostete**). 
Wahrend die Analysen der besten Sorten nur eine langsame 
Zunahme des Euxantnons zeigen, ist die Sorte G sehr reich 
*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 864. 
**) Ungedhr dieselben Preise gab Erdmann i m  Jahre 1844 an. 
Das jaune indien purifid extrafin fr. 280 und das jaune indien 
fin zu fr. 166. 
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an dieser Substanz. Dasselbe Iafst sich zum Theil mit Alkohol 
ausziehen, doch bleibt immer  noch mehr oder weniqer in ge- 
bundenem Zustand zuruck. Die fruher in den Berichten ge- 
gebenen Analysen beziehen sich n u r  auf das freie Euxanthon. 
Ich habe jetzt die Trennung in folgender Weise ausgefuhrt. 
Das jaune indien wurde mit verdunater Salzsaure ubergossen 
und durchgeruhrt, bis die ganze Masse die hellgelbe Farbe 
der freien Sauren angenomrnen hatte. Zum Entfernen der 
unorganischen Bestandtheile wurde gut mit kaltem Wasser 
ausgewaschen. Der noch feuchte Ruckstand wurde rnit einer 
Losung von kohlensaurem Amrnoniak behandelt, woduroh die 
Euxanthinsaure in Losung geht. Das zuruckgebliebene Euxan- 
thon wurde in Natron gelost, mit einer Saure wieder aus- 
gefallt und bei 100° getrocknet. 
Jaune indien 
A B C D G 
EuxanthinsLure 72,3 70,9 64,3 59,3 33-34 PC. 
Euxanthon 0 1 ,12  2,80 7,4 34 ,, 
Mg 5,35 4,88 4,85 4,60 3,70 , 
Ca 1,75 2,43 2,61 3,33 3,70 
In Betreff der fruher mitgetheilten Analyse der Marke A 
ist durch einen Druckfehler die Menge des freien Euxanthons 
zu 11,5 statt 0,5 pC. angegeben. Die damalige Analyse der 
Marke G bezieht sich auf ein anderes Material wie das obige. 
In Betreff des letzteren ist noch anzufuhren, dafs von den 
33 pC. Euxanthon nur ungefahr 20 pC. sich in freiem Zu- 
stand vorfinden, d. h. sich mit Alkohol direct ausziehen lassen. 
11. Euxanthinsaure. 
Zur Darstellung der Euxanthinsaure eignet sich des Preises 
wegen am besten eine gute Sorte des rohen Indischgelb. 
Bei einem Material, welches ich von Lefranc u. Cie. in Paris 
als jaune indien nature1 zu Frs. 50 p. kg erhielt, wurden, wie 
erwahnt, direct 50 bis 51 pC. Euxanthinsaure erhalten, die ohne 
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weiteres Umkrystallisiren rein war. Das Piuri wurde zuerst 
mit verdunnter Salzsaure ausgezogen und dann der  feuchte 
Ruckstand mit kohlensaurem Ammoniak behandelt. Aus d e r  
dann filtrirten Losung wurde durch Salzsaure die Euxanthin- 
saure in krystallinischern Zustand und von rein hellgelber 
Farbe erhalten. Die Analyse der  lufttrockenen Substanz, 
welche vollkommen aschenfrei war, gab  folgenden Zahlen : 
Berechnet fur Gefunden 
CillHl8OLi 
C 54,03 53,92 
H 4,26 4,37. 
Die bisher veroffentlichten Analysen der Euxanthinsaure 
beziehen sich auf das durch Trocknen bei 130° erhaltene An- 
hydrid. 
Wendet man aber  ein nicht ganz reines Piuri oder die 
geringen Sorten des jaune indien a n ,  so erhalt man die Eu- 
xanthinsaure braunlich gefarbt. Durch Umkrystallisiren aus 
Alkohol, wobei eine geringe Menge einer sehr dunkel gefarbten 
Saure ungelost bleibt, erhalt man sie heller, doch ist es sehr 
schwer die braunliche Farbung ganz zu entfernen. Es  w a r  
dies offenbar die Veranlassung, dafs S t e n h o u s e ein so um- 
standliches Reinigungsverfahren benutzt hat. Aus dem jaune 
indien A, B uiid C erhalt man die Euxanthinsaure sofort nach 
obigem Verfahren ohne weitere Krystallisation rein, doch ist 
es unnothig ein so theueres Material an Stelle des Piuri zu 
benutzen. 
In Betreff des Schmelzpunktes der Euxanthinsaure ist nur  
angegeben, dafs sie beim Erhitzen auf 160 bis 180° sich zer- 
setzt ;  es tritt aber vorher bei 156 bis 158O ein Schmelzen 
ein, welches aber  schlecht zu beobachten ist, da sofort die 
Zersetzung beginnt. 
A. S p  i e g  e l  hat darauf hingewiesen, dafs die Xulze der 
Euxanthinsaure von der  Saure C19H18011 und nicht von dem 
Anhydrid herzuleiten sind, doch herrscht in den Lehr- und 
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Handbuchern uber die Formeln der Salze noch Unsicherheit. 
Ich habe deshalb selbst einige analysirt und die yon E r d -  
m a n  n mitgetheilten Analysen nochmals umgerechnet ; es 
ergiebt sich denn eine vie1 bessere Uebereinstirnmung der 
Zahlen wie bisher angenommen wurde. Es bilden sich wesent- 
lich zwei Reihen von Salzen, C19H17011Me und C19H16011MeB 
(das Metal1 in diesen Formeln einwerthig angenommen). 
Das von E r d m a n n aus Saure und doppeltkohlensaurem 
Kali erhaltene Kaliumsalz entspricht bei 120" getrocknet 
scharf der Formel C19H17011K. 
Berechnet Gefunden ( E r d m a n n )  
C 49,57 49,81 
H 3,70 3,72 
K 8,48 8,05. 
Versetzt man dagegen eine alkoholische Losung von 
Euxanthinsaure mit alkoholischern Kali , so scheidet sich ein 
gelatinoser Niederschlag aus, der unter dem Mikroskop kry- 
stallinisch erscheint ; derselbe (bei 100° getrocknet) enthalt 
mehr Kalium als die Formel C19H16011K2 verlangt und ist 
offenbar ein Gemenge init einer noch metallreicheren Verbin- 
dung. 
Berechnet fur Gefunden - - 
C1D&3OllKP c!19H,6OilK8 
K 15,64 21,75 17,84 18,15. 
Dieses Salz ist in Wasser leicht loslich und diese Losung 
liefert mit schwefelsaurer Magnesia versetzt und erwarmt so- 
fort das schone Magnesiumsalz. 
Euxanthinsaures Hagnesium. - Da in Betreff dieses 
von E r d m a n  n genau beschriebenen Salzes , welches die 
Hauptmenge des jaune indien bildet, nur Magnesium- aber 
keine Krystallwasserbestimmungen vorliegen , habe ich das 
lufttrockene Salz analysirt ; es entspricht der Formel : 
Zur Bestimmung des Krystallwassers habe ich bis 160° erhitzt. 
C19H,,O,,~g + 5 a o .  
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Berechnet Gefunden 
5 H,O 16,67 17,03 
Mg 4,57 4,79. 
E r d m a n n  fand fur das getrocknete Salz in einem Fall 
5,33 pC. Mg, in den andern 5,52 und 5,75 pC. Mg.; der 
Formel C19H,6012Mg entsprechen 5,49 pC. Mg. Dasselbe 
enthalt 74 pC. Euxanthinsaure, also nur wenig mehr wie die 
besseren Sorten des gereinigten jaune indien. Die Differenz 
ruhrt von dern etwas grofseren Gehalt an unorganischer Sub- 
stanz, nanientlich an Calcium her. 
E r d m a n n hat aus dern krystallisirten Ammoniumsalz 
ein Bleisalz erhalten , dessen Metallgehalt mit der Formel 
(C19H17011)2Pb ubereinstimmt. Das Salz war bei 120° ge- 
trocknet worden. 
Berechnet fur Gefunden 
( E r d m a n n )  ?- 
(CtsH&t)d'b * (%&OIO)&'~ 
Pb 19,49 20,36 19,42. 
Kohlenstoff hatte E r d m a n  n freilich etwas zu vie1 ge- 
funden, sowohl fur die erste wie die zweite Formel. 
Das von S t e n h o u s e analysirte mittelst essigsaurem 
Blei erhaltene Bleisalz entspricht bei 100° getrocknet auch 
besser der Formel C19Hl,011Pb als der nur zebn Atome 
Sauerstoff enthaltenden. 
Bereohnet Gefunden - 
C 35,81 35,80 36,09 
H 2,61 2,95 3,08 
Pb 33,22 31,B - 
Obwohl eine Wiederholung der Untersuchung dieser Salze 
wunschenswerth ist, und ich einen meiner Schiiler dazu ver- 
anlassen will, so lafst sich aus den bekannten Thatsachen 
jedenfalls schon schliefsen, dafs die Euxanthinsaure die Carbo- 
xylgruppe der Glykuronsaure, aber nur eines der beiden 
Hydroxyle des Euxanthons unverandert enthalt. In dem Mag- 
nesiumsalz miifsten sonst drei Wasserstoffatome durch Metall 
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ersetzt sein, da genau unter denselben Darstellungsbedingungen 
aus dew Euxanthon ein Magnesiumsalz entsteht , in welchem 
ein Atom Metal1 an Stelle von zwei Wasserstoff eingetreten ist. 
Mit Annahme der Formel C19H18011 wurde das Zerfallen 
der Euxanthinsaure nach folgender Gleichung : 
C19H18011 = C13H804 + C6H1007, 
also ohne Wasseraufnahnie erfolgen und es ware danach nicht 
erklarlich, w a r m  der Zusarnmensetzung der Salze nach nur 
ein Hydroxyl des Euxanthoris als solches vorhanden ist. Da 
nun die Glykuronsaure nach der Ansicht von S c hm i e d e- 
b e r g  und M e y e r ,  sowie von T h i e r f e l d e r  eine Aldehyd- 
gruppe enthalt, so konnte sich die Euxanthinsaure von einer 
Glykuronsaure plus einern Molecul Wasser herleiten, deren 
Aldehydgruppe also die Form CH(OH), angenommen hat 
und konnte zwischen dieser und einem Hydroxyl des Euxan- 
thons die Bildung unter Wasseraustritt anzunehrnen sein. 
Mit Benutzung der Formel von S c h m i e d e b  e r g und 
M e y e r  fur Glykuronsaure ergiebt sich dann die folgende fur 
Euxanthinsaure. 
c,H~(oH)(,O,)C,H,-O-~H(OH)(CHOH), . CO,H. 
Nach dieser Ansicht wurde beim Freiwerden der Glyku- 
ronsaure der Atomcomplex CH(OH)2 unter Wasseraustritt in 
die Aldehydgruppe ubergehen und so die Spaltung der Eu- 
xanthinsaure scheinbar ohne Wasseraufnahme erfolgen. 
Obige Formel erklart die Thatsache, dafs die Euxanthin- 
saure in unverandertem Zustand die F e h 1 i n  g 'sche Losung 
nicht reducirt, wie dies die in Freiheit gesetzte Glykuronsaure 
thut. Letztere verbindet sich leicht wit Phenylhydrazin, wah- 
rend ich beim Erwarnien dieses Reagenzes wit einer alkoho- 
lischen Losung von Euxanthinsaure wahrend zwei Stunden auf 
iOOo die Saure unverandert zuruckerhielt. 
Dafs durch Carbonate oder besser Bicarbonate nur ein 
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Atom Wasserstoff ersetzt wird, wahrend die ammoniakalische 
Losung der Euxanthinsaure das Salz C19H,fi011Mg liefert, 
stimmt vollkommen mit dieser Formel. Starke Alkalien konnen 
der Hydroxylgruppen der Glykuronsaure wegen noch metall- 
reichere Salze bilden. 
111. Xanthen (Diphenylenketonoxyd), 
CBH4<,",>C6H4. 
K o 1 b e und L a u t e m a n  n hatten zum ersten Male (1860) 
diese Verbindung beim Behandeln von salicylsaurem Natron 
mit Phosphoroxychlorid erhalten und als lasylsaures Phenyl- 
oxyd beschrieben. Diese Bildungsweise wurde spater genauer 
durch R. R i c h t e r  studirt. I m  Jahre 1874 beobachteten 
dann gleichzeitig B e h r und v a n  D o r p sowie ich das Auf- 
treten dieses Korpers in geringer Menge beim Erhitzen von 
Phenol mit Bleioxyd. Der Urnstand, dafs B e h r  und v a n  
D o r  p die Formel CI3HsO2 als nicht ganz sicher hinstellen, 
ist offenbar die Ursache, dafs in B e i 1 s t e i n's Handbuch diese 
Reaction rnit einem Fragezeichen versehen ist. Dafs es sich aber 
bestimmt um Xanthon handelt, geht aus dem Schmelzpunkt des 
von den beiden genannten Chemikern erhaltenen Bromderivats 
hervor. Mit der geringen Menge Substanz, die ich noch von 
friiher besafs, habe ich gleichfalls die Identitat dieses bei der 
Darstellung von Diphenylenoxyd auftretenden Nebenproducts mit 
Xanthon constatirt. W i c h e 1 h a u s und S a 1 z m a n n erhielten 
dasselbe im Jahre 1811 durch Oxydation des aus Euxanthon 
beim Erhitzen mit Zinkstaub erhaltenen Products , von dem 
spater (1882) G r a e b e und E b r a  r d nachwiesen, dafs es 
rnit dem von M e r z  und W e i t h 1881 aus Phenol und Chlor- 
aluminium erhaltenen Methylendiphenylenoxyd , CH2\.CfiH,/ / fi 4\() , 
identisch ist. 
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Die erste vortheilhafte Methode zur Gewinnung von Xan- 
thon wurde gleichzeitig (1883) von G. G o  1 d s c h m i d t und 
W. H. P e r k i n  aufgefunden. Dieselben erhielten es durch 
Destillation des Einwirkungsproducts von Essigsaureanhydrid 
auf Salicylsaure. S e i f  e r t stellte es dann 1885 aus Salol durch 
Destillation dar. Die glatteste Bildung erfolgt, wie oben er- 
wahnt, durch Einwirkung von Schwefelsaure auf Phenylsalicyl- 
saure. Dieselbe erfolgt langsam (in etwa 24 Stunden), aber 
quantitativ in der Kalte und rasch beim Erwarmen ( G r a e b e  
iS88). 
F e e r und ich hatten zur Darstellung des Xanthons 
wiederholt die Methode von P e r k i n  und G o l d s c h m i d t  
benutzt. Wir hatten etwa 40 g Xanthon aus 100 g Salicyl- 
saure und 100 g Essigsaureanhydrid, die wir 6 bis 8 Stunden 
am aufreclitstehenden Kuhler erhitzt und dann vorsichtig 
destillirt hatten, erhalten. Die Ausbeute ist also gegen 60 pC. 
der theoretischen Menge. W. H. P e r k i n  hat 30 bis 40 pC. 
angegeben. Spater haben wir des hohen Preises des Essig- 
saureanhydrids wegen die S e if e r  t 'sche Methode benutzt. 
Aus 100 g Salol erhielten wir 42 bis 45 g rohes Xanthon. 
Zu diesern Zweck erhitzten wir das Salol in einem Fractionir- 
kolbchen mit langern Hals oder in einem Rundkolben mit auf- 
gesetzter Fractionirrohre. Es ist zweckmafsig die seitliche 
Rohre weit zu nehmen und die obere Oeffnung nicht herme- 
tisch, sondern durch einen Kork, in dem ein etwa 10 cm 
langes offenes Glasrohr steckt, zu verschliefsen, da das uber- 
destillirende Phenol leicht in der seitlichen Rohre fest wird. 
Das Salol wird auf einem Sandbad oder Drahtnetz derart im 
schwachen Sieden gehalten, dafs das gebildete Phenol fort- 
wahrend langsam abdestillirt; bei 100 g dauert die Reaction 
6 bis 7 Stunden. Das Ende kann man an der Menge des 
iiberdestillirten Phenols erkennen; sowie dieselbe 35 bis 40 g 
betragt, destillirt man den im Kolben befindlichen Ruckstand. 
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Das zuerst ubergegangene Phenol enthalt gewohnlich geringe 
l\Iengen Xanthon, die man durch Auflosen des ersteren in 
Natronlauge oder durch Fractioniren gewinnen kann. Die 
Hauptnienge des Xanthons wird mit Natronlauge auf dem 
Wasserbad erwarmt und so vom anhangenden Phenol befreit. 
Gewohnlich lag der Schmelzpunkt noch etwas zu tief. Zur 
Reinigung ist es aber nicht nothig die ganze Rlenge in Al- 
kohol zu losen, sondern man erwarnrt sie mit einer zur Losung 
ungenugenden Menge Alkohol einige Zeit am aufsteigenden 
Kuhler und entfernt so die Verunreinigungen. 
Die beiden Methoden der Xanthongewinnung aus Salicyl- 
saure und Essigsaurearihydrid oder RUS Salol erfordern den- 
selben Aufwand an Zeit und Arbeit; in Betreff des Preises 
stellt sich letztere etwas vortheilhafter , doch ist dieser 
Unterschied nicht sehr erheblich. Die erhaltene Menge Xan- 
thon entspricht, wie schon S e i f e r t nachwies, der Gieichung : 
C8H4<:OHpC,H5 - C,H, /~o)C6H~ + CO, $- 2C6H,0H. 
F e e r  und ich hatten nun gefunden, dafs das Phenyl des 
Carboxyls auch im Xanthon vorhanden ist, indern beim salicyl- 
sauren Cresyl die Reaction in folgender Weise verlauft : 
= c&,/&/\c$& -/- GO, + C,H,OH + C,H,.OH. /OH 
C 6 H 4 \ ~ ~ ,  .C,H, 
Hieraus geht hervor, dafs von zwei Moleculen Salol nur 
eins zur Xanthonbildung dient und das zweite zerfallt. Am 
einfachsten erklart sich dies wohl folgendermafsen. Bei der 
hohen Temperatur, auf welche das Salol erhitzt wird, beginnt 
dieses sich in Phenylsalicylsaure umzulagern, welche sofort unter 
Wasserabspaltung in Xanthon ubergeht. Das so frei werdende 
Wasser bewirkt die Verseifung des noch unveranderten 
Aethers und die gebildete Salicylsaure spaltet sich in Phenol 
und Kohlensaure. 
Diese aufeinander folgenden Vorgange lassen sich durch 
folgende drei Gleichungen veranschaulichen : 
19 Annsleo der Chemie 254. Bd. 
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Herr F r u h hatte daher auf meine Veranlassung versucht, 
durch Zusatz wasserentziehender Substanzen dieses Zerfallen 
des  zweiteri Moleculs Salol zu verhindern und so vielleicht zu 
einer grofserrn Ausbeute an Xanthon zu gelangen; doch ist 
es ihm nicht gegliickt, das gewiinschte Resultat zu erhalten. 
Den Siedepunkt des Xanthons habe ich bei 7’30 mni Druck 
45 bis 46O hoher wie Benzophenon, also bei 349 bis 3500 
gefunden. 
Die charakteristischen Reactionen des Xanthons sind die 
folgenden. 
1) Die Reduction zu Hethylend+henylenoxyd, welche 
von R. R i c  h t e r untersucht wurde. Ich habe die Reduction 
mit Zinkstaub wiederholt, urn sie in Betreff der Ausbeute mit 
derjenigen des Euxanthons zu verglrichen, welches so aufserst 
geringe Mengen liefert. Verrnischt man das Xanthon mit der  
10 bis 15 fachen Menge Zinkstaub und legt noch eine ziernlich 
lange Schicht des letzteren vor das Gemenge, so erhalt man 
vollstandige Reduction und fast quantitative Ausbeute. Da das 
aus Euxanthon erhaltene Methylendiphenylenoxyd nicht von 
etwas beigemengtem Kohlenwasserstoff, der bei tier Analyse 
den Kolilenstoffgehalt erhoht, zu trennen war ,  so habe ich 
das aus Xanthon erhaltene Product analysirt. Es war  durch 
Destillation von etwas lioher siedender, rothgefarbter Substanz 
befreit uud aus Alkohol krystallisirt worden. Es schtnolz 
constant bei 100,5O. 
Berechnet fur Gefunden 
-C H \ 
C1%&:,0 
C 85,71 
H 5’49 
85,95 
5’58. 
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Legt man nicht genugend Zinkstaub vor, so geht leicht 
e twas Xanthon unverandert iiber, was sich an dem Schmelz- 
punkt erkennen lafst. Trennen lassen sich beide Korper, 
wenn man mit alkoholischern Kali 3 bis 4 Stunden auf 180° 
erhitzt ; hierbei wird nur das Xanthon verandert und in Alkalien 
loslich. 
2) Die Bildung von Dioxybenzophenon aus Xanthon 
ist in den Publicationen von R. R i c h t e r  und von F e e r  und 
mir beschrieben. Diese Reaction lafst sich auch bei den 
Derivaten, wie beim Euxanthon und den Homologen durch- 
fiihren, und es zeigt sich dann allgemein, dafs die gegen 
Hydroxylarnin und Phenylhydrazin indifferenten Korper in 
hydroxylirte Benzophenone iibergehen, welche die fur Ketone 
charakteristischen Acetoxime uiid Hydrazone liefern. 
R. R i c h t e r  hatte die Urnwandlung des Xanthons durch 
Schmelzen mit Kalihydrat bewirkt, was aber  wegen des dabei 
stattfindenden Subliiriirens schlechte Ausbeute liefert oder um- 
standlich zu bewerkstelligen ist. Fur  geringe Menge ist es 
daher geeigneter nach F e e r und mir mit alkoholischer Kali- 
lawge im Rohr auf 180" zu erhitzen (1 Th. Xanthon, 2 Th. 
KOH und 2 Th. Alkohol), und zwar wahrend 3 bis 4 Stunden. 
Zur Darstellung grofserer hlengen kann man auch Xanthon 
mit Kalihydrat und Amylalkohol am aufsteigenden Kiihler und 
zwar am besten in einem Metallgefafs erhitzen, doch dauert 
die Umwandlung langere Zeit. Bei Anwendung von 20 g 
Xanthon und 40 g Kalihydrat waren nach 16 Stunden unge- 
fahr 16 g des ersteren verwandelt. Der  Amylalkohol wurde 
abdestillirt, und das in Wasser  losliche Kaliumsalz des Dioxy- 
benzophenons von dem ungelost bleibenden , unveranderten 
Xanthon getrennt. 
IV. Gebromte Xanthone. 
Beim Zusammenreiben von Diphenylenketonoxyd mit uber- 
schiissigem Brom unter Wasser  erhielten zuerst B e h r und 
19 * 
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v a n D o r p das bei 212O schmelzende Dibrornderivat. R i c h t er 
beobachtete, dafs gleichzeitig eine bei 130° schrnelzende Ver- 
bindung entsteht, dieselbe ist nach Analysen von C. F r u h 
ein Monobromxanthon. Nach W i c 1? e 1 h a u s  und S a 1 z rri a n n  
entstehen noch bromreichere Verbindungen; doch sind dies 
wahrscheinlich Additionsproducte. 
An1 zweckrnafsigsten erhalt man das Dibrornderivat nach 
A.  G. P e r k i n  <*) durch Erhitzen von Diphenylenketonoxyd 
rnit etwas mehr als der  berechneten Menge Brom wahrend 
3 bis 4 Stunden auf 180O. Um Aufschlufs uber die Constitution 
dieses Dibrornderivats zu erhalten, habe ich die Synthese aus 
Bromsalicylsaure versucht. Zu diesem Zweck wurde die Saure 
,CO,H I 
yon der Constitution C6H3-OH 2 benutzt, einige Stunden 
'Br 5 
mit dem gleichen Gewicht Essigsaureanhydrid erhitzt und 
dann destillirt. Das Uebergegangene wurde zum Ent- 
fernen von gebildetem Brornphenol mit Natronlauge behandelt, 
und der  Ruckstand irrit Alkohol ausgezogen, wobei ein Theil 
hiiher schrrtelzender Substanz zuruckblieb. Aus der  alkoholi- 
schen Losung wurden farblose Nadeln erhalten , welche bei 
212 his 212,5" schmolzen und in Betreff der Eigenschaften 
vollkomtnen dem Dibromxanthon entsprachen. Dieser bei 2120 
schmelzende Korper ist also ein 2,7- oder ein Dimetaderivat. 
Versuche, das Dibrornderivat durch Schmelzen mit Kali- 
hydrat in ein Isoeuxanthon uberzufuhren, ergaben nicht das  
gesuchte Kesultat. 
Das oben erwahnte Monobromxanthon entsteht selbst bei 
Anwendung von uberschussigein Brom neben dem zweifach 
") Journal of the  Chem. 6oc. 49, 193. 
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gebrornten Korper. Die Trennung geschieht durch Alkohol, 
in deia das erste vie1 loslicher ist. Man erhalt es vom 
Schirielzpunkt 125 bis 129O; doch ist es  schwer ganz von 
Dibroinxanthon zu befreien, wie folgende von Herrn C. F r u h 
ausgefuhrten Analysen zeigen. 
Berechnet Gefunden 
Br 29,09 30,92 30,64 31,81. 
Es sublimirt in Nadeln und lafst sich unzersetzt destilliren. 
Ein Tribromxanthon hat C. A r b  e n z  aus Tribromphenyl- 
salicylsaure dargestellt ; dasselbe wird im Zusammenhang mit 
dieser Saure beschrieben werden. 
V. Nitroxanthone. 
Beim Behandeln des Xanthons mit Salpetersaure bilden 
sich gleichzeitig zwei Nitroderivate. Das hoher schmelzende 
wurde von W i c h e l h a u s  und S a l z m a n n  aufgefunden 
und dann von mir, von A. G. P e r k i n  und von R i c h t e r  
erwahnt. Letzterer beschrieb gleichzeitig ein zweites, niedriger 
schrnelzendes, welches er aber  in nicht ganz reinem Zustand 
erhalten hatte. Obwohl es nun richtiger ware, das zuerst 
entdeckte als die a- urid das andere als die @-Verbindung zu 
bezeichnen, so ziehe ich doch vor ,  um Verwechselung zu 
verrneiden, die von R i  c h t e r benutzte Nomenclatur, die auch 
in B e i 1 s t e i n  ’s Handbuch Aufnahme gefunden hat, zu adop- 
tiren. Darnach ware das von W i c h e l h a u s  und S a l z m a n n  
zuerst erhaltene, bei 260° schmelzende Derivat das p-Dinitro- 
xanthon und das zweite, welches nach C. F r  ii h bei 190° 
schmilzt, das a-Dinitroxanthon. 
W i c h e l h a u s  uiid S a l z m a n n ,  sowie R i c h t e r  und 
F r u h haben das Diphenylenketonoxyd mit rauchender Salpeter- 
saure , I’ e r k i n  mit eineni Gernisch von gleichen Theilen 
Salpetersaure (1,45) und conceritrirter Schwefelsaure nitrirt. 
Aus F r ii 11’s Dissertation fuhre ich folgende Resultate an. 
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Bei halbstundigem Erhitzen von 30 g Xanthon mit 90 cbcm 
rauchender Salpetersaure auf dem Wasserbad wurden 38 g 
nitrirtes Product, bei zweistundiger Einwirkung 41 g erhalten 
(theoretisch konnten sich 43 g Dinitroxanthon bilden). Das 
mit Wasser ausgezogene Product zeigte keinen constanten 
Schmelzpunkt. Beim Behandeln mit zur Losung ungenugender 
Menge Benzol bleibt das bei 260° schmelzende p-Dinitro- 
xanthon zuruck, welches sich nach R. R i c h t e r  am besten 
aus Chloroform krystallisiren lafst. Dasselbe Dinitroxanthon 
hat C. A r  h e n z,  wie in einer dernnachst folgenden -4rbeit 
mitgetheilt ist, aus der Dinitrophenylsaiicylsaure erhalten; das- 
seibe ist daher, wie beim Isoeuxanthon entwickelt, als ein 
2,4- 2,5- oder 2,T-Derivat anzusehen. 
a- Dinitroxanthon. 
( C .  F r ii ti.) 
Das zum Isoliren des /3-Dinitroxanthons benutzte BenzoI 
enthalt ein Product, welches bei 195 his 2OOo scbmilzt. Durch 
Umkrystallisiren aus Benzol erhalt man schliefslich gelbe 
Nadeln, deren Schmelzpunkt bei 190" liegt. Dieses Dinitro- 
derivat bildet sich ausschliefslich, wenn tnan das Xanthon in 
kalter rauchender Salpetersaure lost und mehrere Tage stehen 
lafst. Hierbei bleibt ein Theil Xanthon unangegriffen, welches 
man am besten vor dem Umkrystallisiren aus Benzol mit 
Alkohol auszieht. R i c  h t e r hatte den Schmelzpunht zu 145 
bis 150° angegeben , aber selbst bemerkt , da€s die voii ihm 
untersuchte Verbindung noch nicht rein war. Die bei 190° 
schmelzenden Krystalle gaben Zahlen, die genau einein Dinitro- 
xanthon entsprechen. 
Berechnet Gefunden 
C 54,54 54,43 
H 2,IO 2,35 
N 9,79 9,42. 
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P-Diamidoxanthon (2,4- 2,5- oder 2,7-). 
Diese Verbindung wurde gleichzeitig von G .  P e r k i n  und 
mir durch Reduction des bei 260° schinelzenden Dinitroxanthons 
niittelst Zinn und Salzsaure erhalten. 
Die Base und einige Salze sind i n  der Arbeit von P e r  k i n  
genauer beschrieben. Die Base schinilzt bei 300° noch nicht. 
C. F r u  h hat das Ctilorhydrat analysirt, welches er durch 
Fallen einer alkoholischen Losung der Base erhielt; es ist in 
Wasser reichlich loslich und bildet nur wenig und zwar gelb- 
lich gefarbte Krystalle. 
Berechnet fur Gefunden 
CIBH,O,(NHZ), 2 HCI 
Das SuZfat bildet ein gelb gefarbtes, in Wasser wenig 
c1 23,80 24,lO. 
losliches Salz. 
Berechnet fur Gefunden 
C,,H,O,(NH*)ZHZSO4 
S 9,78 9,87. 
Die Analyse der durch Erhitzen der Base mit Essigsiiure- 
anhydrid und Natriumacetat erhaltenen Verbindung, welche 
aus Alkohol in langen , farblosen Nadeln krystallisirt und bei 
246O schmilzt, gab Zahlen , die einer Tetraacetylverbindung, 
ClsH602[N(CH3C0)2]2, entsprechen (F r ii h). 
Berechnet Gefunden 
C 63,96 63,49 
H 4,57 4,7 I .  
Ich hatte schon fruher mitgetheilt, dafs aus dein Diarnido- 
xanthon durch salpetrige Slure und Erwarmen der wasserigen 
Losung der grbildeten Diazoverbindung ein stickstofffreier, 
gelbroth oder braun gefarbter Korper entsteht, der sich nicht 
in Alkalien lost. Derselbe ist in den gewohnlichen Losungs- 
mitteln unloslich. Beiin Erhitzen rnit Essigsaureanliydrid wird 
er auch bei 200" nicht verandert. Das direct erhaltene, mit 
heifsem Wasser und dann mit kocirendem Alkohol gut aus- 
gezogene Product gab bei der Analyse Zahlen, welche ziemlich 
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gut mit den fur Euxanthon berechneten iibereinstirnmen. Ge- 
funden wurden 67,93 pC. C. und 3,22 pC. H, dem Euxanthon 
entsprechen 68,4 pC. C und 3,5 pC. H. 
a-Diamidoxanthon. 
(C. F r i ih . )  
Aus dem bei 190° schmelzenden Dinitroxanthon wurde 
durch Zinn und Salzsaure eine Base erhalten, welche aus 
Alkohol in lilngen gelben Nadeln krystallisirt und  bei 209O 
schmilzt. Sie ist in Wasser unloslich, lost sich aber in Alkohol, 
Aether, Chloroform und Benzol. 
C,,B6O*(NH*)* 
Berechnet fur  Gefunden 
c 69,02 68,94 
H 4,45 4,50. 
Das Chlorhydrat bildet eine hellgelbe, krystallinische 
Substanz, welche in Wasser sehr loslich ist. 
Rerechnct fur Gefunden 
CdL&(NJ&),H'J 
c1 23,s 23.38. 
Die aus der Base durch Essigsaureanhydrid erhaltene 
Acetylverbindung krystallisirt aus Alkohol in farblosen , bei 
233O schmelzenden Nadeln. 
Das u-Diamidoxanthon liefert durch Behandlung rriit sal- 
petriger Saure und Erhitzen der Losung auf 100", wie die ent- 
sprechende p- Verbindung, einen stickstofffreien und in Alkalien 
unloslichen, braun gefirbten Korper. Die Analyse gab gleichfalls 
Zahlen, die sich den fur Euxanttion berechneten niihern. Gefunden 
67,22 pC. C und 3,48 pC. H. Beirn Erhitzen des u-Diamido- 
xarithons rnit verdunnter Salzsaure auf 230 bis 260° w r d e  
der Stickstoff eliininirt und ein dein Euxanthon ahnlicher Korper 
erhalten. Derst:lbe subiirnirt in heiigelben Nadeln, scliniilzt 
bei 229O und lost sich init gelber Farbe in Alkalien. Auf- 
fallender Weise wurden Zahlen erhalten, die denen eines 
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Monoxyxanthons entsprechen. Analyse A entspricht dern 
durch Salzsaure aus alkalischer Losung gefallten Product und 
B dem sublimirten. 
Berechnet fur Gefunden 
A. B. C,,H,O,. OH 
c_n__ 
C 73,58 72,28 73,48 
H 3,77 3,93 3,71. 
Leider war auch bei der Gewinnung dieses Oxyxanthons 
die Ausbeute eine sehr gt:ringe und eine genauere Untersuchung 
unmoglich. Da es aus a-Diamidoxanthon erhalten wurde, so 
kann man es zum Unterschied von derri Metaoxyxarithon vor- 
Iaufig als a-Oxyxanthon bezeichnen. 
VI. Oxyxanthon (meta), 
c,H,$~Ic,H,. OH. 
Von den vier moglichen Oxyxarithonen ist aufser dem 
eben erwahnten bisher nur eins hekannt. Es ist dies die Ver- 
bindung, welche 81 i c h a e 1 ic) durch Erhitzen von Salicyl- 
saure und Resorcin rnit Chlorzink erhalten und als Salicyl- 
resorcinather bezeichnet hat. Es wurde zur Darstellung ge- 
nau nach den Angaben von M i  c ha  e l verfahren uiid auf eine 
Temperatur von 160 bis 170" erhitzt. Die Ausbeute war 
imrner eine geringe. Aus 20 g Salicylsaure und 20 g Resorcin 
wurden nur 2 g Oxyxantllon erhalten. 
Nach der Bildungsweise kann die Hydroxylgruppe sich in 
der Stellung 3 oder 1 befinden : 
Um zwischen diesen beiden Formeln zu entscheiden, 
habe icli die Darstellung des Oxyxanthons entsprechend der 
*) American. Chem. Journal 6, 91. 
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Euxanthonsynthese versucht. 6 g Salicylsaure und 5 g @- 
Resorcylsaure wurden mit 12 g Essigsaureanhydrid 4 Stunden 
am aufsteigenden Kiihler in einer Retorte erwarmt und dann 
destillirt. Es geht zuerst Essigsaure und Anhydrid und dann 
ein gelb gefarbter Korper uber. Da die Masse sich stark 
aufblaht, und das Oxyxanthon schwierig destillirt, so ist es 
zweckniiifsig gegen Ende des Erhitzens, welches mit einer 
starken Flamme geschehen mufs, die Retorte so zu stellen, 
dafs der Hals fast senkrecht nach unten geneigt ist. Mit 
Natronlauge behandelt entstarid das charakteristische , von 
M i c h a e 1 beschriebene, in kaltem Wasser fast unlosliche 
Natronsalz, und aus diesem wurde das bei 146O schmelzende 
Oxyxanthon erhalten. Obige Mengen der Ausgangsstoffe 
lieferten 1 g desselben. Urn die Identitat des so erhaltenen 
Oxyxanthons rriit dem Salicylresorcinlther von M i c h a e 1 
sicher festzustellen, wurde noch das Acetylderivat dargestellt 
und in farblosen, in  kaltern Alkohol wenig loslichen Nadeln 
erhalten, welctie bei 167" schmelzen. Es liegt also vollstandige 
Uebereinstimniung der Eigenschaften vor. Das aus P-Resor- 
cylsaure (COpH : OH : OH = 1 : 2 : 4) und Salicylsaure erhal- 
tene Oxyxanthon rnufs das Hydroxyl in  der Stellui!g 3 ent- 
halten, also ist das bisher aliein genauer bekannte Oxy- 
xanthon ein Metaderivat. 
Das Oxyxarillion verhalt sich indifferent gegen Hydroxyl- 
amin und Phenylhydrazin wie das Xanthon und Euxanthon. 
Es wurde wahrend 8 Stunden in alkoholiseher Losung mit 
salzsaurem Mydroxylamin und kohlensaurern Natron auf dem 
Wasserbad erwarmt, olirie in eine stickstoffhaltige Verbindung 
ubergefuhrt z u  werden. 
Beim Erhitzen r n i t  Zinkstaub wird es wie Xanthon und 
Euxanthon reducirt. Die Ausbeute ist vie1 besser wie bei 
letzterem, aber weit errtfernt von detjenigen, welche Xanthon 
liefert. Aus l , 5  g wurden 0,3 g rothgefarbtes Product er- 
halten. Durch nochmaligt: Destillation und Krystallisation aus 
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Alkohol werden wie beini Euxanthon Blattchen erhalten, die 
bei 98 bis 99O schmelzen uud auch bei der Analyse etwas 
zu vie1 Kohlenstoff geben. 
Bereohnet fur 
CHP-C,H,/ 
-C,H,\() 
Gefunden 
C 85,71 86,40 
H 5,49 5,65. 
Der Schmelzpunkt des ganz reinen Diphenylenmethanoxyds 
aus Xanthon liegt bei 100,5O. 
Das Oxyxanthou lafst sich durch vorsichtiges Schmelzen 
mit Natronhydrat bei 250 bis 270" in das von Mi c h  a e l  
beschriebene Trioxyhenzophenon vom Schmelzpunkt 133" ver- 
wandeln. Letzteres hat demnach folgende Constitution 
Bei dieser Umwandlung des Oxyxanthons tritt aber  
leichter wie bei Euxanthon ein weiteres Zerfallen ein, und 
zwar, wie M i c h a e l  schori angab,  in Salicylsaure und 
Resorcin. 
Obiges Trioxybenzophenon (Salicylresorcin) stellt man daher 
besser nach der Methode von M i c h a e l  direct aus Salicyl- 
saure und Resorcin dar. Es  war  von Interesse zu versuchen, 
wie sich dasselbe gegen Phenylhydraziri verhalte. Bei niehr- 
stundigem Erhitzen mit diesem Reagens auf 120° wurde ein 
stickstoffhaltiges Derivat erhalten, welches aus Alkohol kry- 
stallisirt bei der Analyse folgenden Werth gab : 
N 11,3 11,9. 
VII. Euxanihon und Euxanthonsaure. 
Darstellung des Euxanthons. - Will inan die Gewin- 
nung des Euxanthons mit derjenigen der  Glykuronsaure ver- 
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einigen, so wahlt man, wenn es sich vor Allem um gute Aus- 
beutc der letzteren handelt, das rohe Indischgelb, verwandelt es 
zuerst nach obigen Angaben in Euxanthinsaure und zerlegt 
dann diese durch Erhitzen mit verdunnter Schwefelsaure nach 
S p i e g e l  oder besser mit Wasser nach der Vorschrift von 
T h i e r  f e l  d e r <*). In letzterem Fall mufs aber das erhaltene 
Euxanthon zum Entfernen unzersetzter Euxanthinsaure mit 
kohlensaurem Ammoniak behandelt werden. Handelt es sich 
aber in erster Linie oder ausschliefslich urn Euxanthondar- 
stellung, so wendet man jedenfalls am besten die billigste 
Sorte jaune indien (Marke G von L e f r a n c  u. Co.) an.  Ich 
hatte aus dieser fruher 58 pC., bei einer anderen Probe im 
Durchschnitt 50 pC. Euxanthon erhalten, wahrend das Piuri 
nur die Halfte hiervon liefert. 
Das jaune indien G wurde zuerst rnit verdunnter Salz- 
saure ausgezogen, und dann der Ruckstand in feuchtem Zu- 
stand mit einer Losung von kohlensaurem Ammoniak uber- 
gossen, gut mit derselben durchgeruhrt und von Neoem 
filtrirt. Das ungelost gebliebene Euxanthon wird in verdunnter 
Natronlauge geliist und mit Salzsaure gefallt. Man erhalt es 
so, wenn es sich um Darstellung von Derivaten handelt, hin- 
reichend rein und in krystallinischem Zustand. Ich erhielt 
hierbei direct etwa 33 pC. Euxanthon. Die in Losung ge- 
gangene braunlich gefarbte Euxanthinsaure wird abfiltrirt und, 
wenn man die Glykuronsaure verloren geben will, direct nach 
dem Trocknen mit concentrirter Schwefelsaure ubergossen. 
5 Gewichtstheile der letzteren sind genugend; bei geringerer 
Meiige derselben war die Ausbeute an  Euxanthon weniger 
gut. Man lafst etwa eine Stunde stehen, fugt dann Wasser 
hinzu und wascht aus. Bei reiner Euxanthinsaure erhielt ich 
fast die theoretische Ausbeute. Aus der braungefarbten 
") Zeitschrift f. physiol. Chemie 9, 391. 
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Euxanthinsaure ist auch das Euxanthon weniger schon, doch 
fur weitere Versuche hinreichend rein. Jedenfalls ist es aber 
bequenier, das Euxanthon und nictit die Euxanthinsaure zu 
reinigen. Man kann es aus Alkohol urnkrystallisiren oder 
auch zweckniafsig in Natron oder Kali losen und dann mit 
Kohlensaure fallen, von der man aber so vie1 einleiten mufs, 
dafs sich die sauren Carbonate bilden, da  ja Euxanthon in 
den Carbonaten der Alkalien etwas loslich ist, aber nicht in 
Dicarbonaten. Aus diesern Grund rriufs man auch letztere 
oder kohlensaures Ammonium zur Trennung des Euxanthons 
von der Euxanthinsaure anwenden. 
Schmelzpunkt des Euxanthons. - E b r a r d  und ich 
hatten den Schmelzpunkt fruher etwas zu niedrig (232O) an- 
gegeben. An Thermometern, deren Faden nicht ganz in's Bad 
taucht, findet man ihn, wie B i s t r z y c k i  u. K o s t a n e c k i ,  
bei 236 bis 237O. Bei einem Thermometer, dessen Queck- 
silber vollkonimen eintauclite, wurde 240° (Naphtalinsiedepunkt 
= 218O) gefunden. Der corrigirte Schrnelzpunkt liegt also 
bei 24OO. 
Verhalten des Euxa,nthons gegen Balpetersaure. - 
E r d In a n n erhielt beim Behandeln des Euxanthons mit Sal- 
petersaure ein Trinitroderivat und dann die von ihm Oxy- 
pikrinsaure genannte Verbindung. H. d e  B l o n a y  hat in 
nieinem Laboratorium durch Behandeln des in Eisessig ge- 
losten Euxanthons mit Salpetersaure ein Mononitroderivat dar- 
gestellt, dessen Beschreibung erst spater erfolgen soll, urn 
vorher festzustellen, in welchen der beiden Kerne die Nitro- 
gruppe am leichtesten eintritt in denjenigen, der dern Resorcin 
oder dem Hydrochinon entspricht. Wahrscheinlich wohl in 
den ersteren. E r d m a n n 's Oxypikrinsaure ist spater als 
Styphninsaure aufgefafst worden, doch ist in der Literatur 
nirgends der Nachweis eines genauen Vergleichs dieses Tri- 
nitroderivats aus Euxanthon rnit Trinitroresorcin enthalten. 
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Da E r d m a n n den Schmelzpunkt nicht angiebt, so schien es 
mir wichtig genauer festzustellen, ob seine Oxypikrinsaure 
wirklich Trinitroresorcin ist. Euxanthon wurde rnit Salpeter- 
saure von 1,35 spec. Gewicht ubergossen, auf dem Wasser- 
bad erwarmt und die Fliissigkeit ziemlich weit eingedampft. 
Aus Wasser krystallisirt wurden hellgelbe Krystalle erhalten, 
deren Schmelzpunkt hei 176" lag, also dem der Styphinsaure 
entspricht. Als charakteristisch fur diese Saure gilt das 
Kaliumsalz, doch sind die Angaben in Betreff des Krystall- 
wassers nicht ubereinstimmend. B o t t g  e r und W i 11 ") geben 
an, es enthalte kein Krystallwasser, fanden aber bei der Ana- 
lyse nur 22,9 pC. Kalium. Nach M e r z  und Z e t t e r * * )  
halt das bei 120° getrocknete Salz 1/2 Mol. Wasser zuriick, 
wahrend es nach L i p p m a n n  und F le i s sne r+*++*)  bei 
dieser Temperatur wasserfrei erhalten wird. Ich habe daher 
zum Vergleich sowohl das Kaliumsalz des Trinitroresorcins 
aus Resorcin wie aus Euxanthon dargestellt und erhielt in 
beiden Fallen orangegelbe Nadeln, welche in Aussehen und 
Loslichkeitsverhaltnissen vollkommen iibereinstimmten. 
Aus der analytischen Untersuchung geht nun hervor, 
dafs dieses fur Styphninsaure charakteristische Salz mit 1 Mol. 
H 2 0  krystallisirt, welches bei 100° nicht fortgeht, wodurch 
sich die Angaben von B 6 t t g e r und W i 11 erklaren. 
K 23,07 22,90 22,98 22,95. 
Beim Erhitzen auf 120° entweicht aher das Krystallwasser 
vollkommen, und es stimmen darin meine Beobachtungen mit 
denen von L i p p m a n n  und F l e i s s n e r  und nicht mit jenen 
yon Me r z und Z e t t e r uberein. 
*) Diese Annalen 58,  281. 
**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12, 2038. 
***) Monatshefte fur Chemie 6, 817. 
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Berechnet Gefunden 
A. B. 
--h---. c-h--4 
H*O 5,30 5,32 5,26 5,30 5,31 5,33. 
Das bei 120O getrocknete Salz entspricht der Forrnel 
c6H(NO2)3(0I1)2* 
Berechnet Gefunden 
A. B. 
K 24,34 24,12 24,32. 
Die Analysen A beziehen sich atif Styphninsaure aus 
Kesorcin und die Analysen B auf solche aus Euxanthon. 
Endlich habe ich noch die Styphninsaure aus Euxanthon in das 
Silbersalz und dieses in den Aethylather verwandelt. Es 
wurden fast farblose Blattchen erhalten, die bei 120,5" schmolzen 
und sich am Licht rasch braun farbten, also vollkommen dem 
von S t e n  h o n s e beschriebenen Diathylather des Trinitro- 
resorcins entsprechen. Es unterliegt daher keinem Zweifel, 
dafs aus Euxanthon Trinitroresorcin entsteht. In der Mutter- 
h u g e  desselben wurden reichliche Mengen Oxalsaure vorge- 
funden. 
Schmelzen des Euxanthons rnit Kalihydrat. - B a e y e r ") 
hatte friiher beobachtet, dafs beim Schmelzen des Euxanthons 
mit Kali Hydrochinon auftritt. Es schien mir wichtig zu 
untersuchen, ob nicht neben demselben Resorcin oder Brenz- 
catechin gebildet wird, unrl zwar habe ich hierzu mit gleichem 
Resultat Kali oder Natron benutzt. Es wurden, urn einen 
Versuch in Betreff der Ausbeute anzufiihren, 5 g Euxanthon 
mit 20 g NaOH und wenig Wasser unter Umruhren mit directer 
Fiamme erhitzt , bis die gelbe Farbung verschwunden war. 
Nach dern Ansauern wurde mit Aether ausgeschiittelt, dieser 
mit einer Losung von kohlensaurem Ammoniak, welche eine 
geringe Menge einer Saure entzog, behandelt und dann ab- 
destillirt. Es wurden so 2,4 g fester Kiickstand erhalten. 
*) Diese Aunalen 166, 260. 
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Durch Krystallisation liefs sich Hydrochinon isoliren. Die in 
der  Mutterlauge enthaltene Substanz lieferte neben den Ke- 
actionen des Hydrochinons diejenigen des Resorcins. Mit 
Eisenchlorid konnte sowohl das Auftreten von Chinhydron wie 
des Resorcinchinons beobachtet werden. Beim Erhitzen mit Phtal- 
saure wurde Fluorescein erhalten, und vor Allem lieferte die 
Substanz mit Schwefelsaure und Natriumnitrit erwarmt, dann mit 
Ammoniak ubersattigt und mit Fuselol geschuttelt, die schone, 
von B i n  d s c h e d 1 e r beschriebene carmoisinroth gefarbte und 
zinnoberroth fluorescirende Losung. Zuin Vergleich habe ich 
diese Reactionen gleichzeitig mit Resorcin und Hydrochinon, 
jedes fur sich und mit einem Cemisch derselben, ausgefuhrt 
und da ergiebt sich zweifellos, dafs aus Eusanthon ein Ge- 
menge von Hydrochinon und Resorcin entsteht. Ich habe 
eine Reihe von Versuchen angestellt, um Hydrochinon und 
Resorcin zu trennen und so auch letzteres rein zu erhalten, 
aber ohne Erfolg ++), weshalh ich schliefslich, um ein Urtheil 
iiber die relativen Mengenverhaltnisse beider Korper zu er- 
halten, die Fluoresceinbildung benutzte. Als Vorversuch wurden 
1 g Resorcin und 1 g Hydrochinou mit 
hydrid wahrend 21/z Stunden auf 195 
*) Da merkwurdiger Weise der Siedepuukt 
gends angegeben ist und moglicherweise 
1,4 g Phtalsaurean- 
his 20O0 erhitzt und 
des Hydrochinons nir- 
durch Destillation eine 
Trennung bis zu einem gewissen Grade sich hiitte hewerkstelligen 
lassen, so habe ich denselhen gleichzeitig mit demjenigen der 
beiden Isomeren bestimmt, und zwar zum Theil auch aus dem 
Gruna, urn zu controliren. ob die Siedepuuktsdifferens zwischen 
Resorcin und Brenzcatechin so g rds  ist wie angegeben. Baro- 
meterstand = 730 mm. Siedepunkt yon Phtalsiiureanhydrid bei 
diesem Druck nach C r a f t s  zu 284O angenommen. Bei dem 
Quecksilberthermometer, welches ich benutzte, lagen alle Siede- 
punkte lo tiefer. 
Brenzcatechin = 245O 240 bis 245’’ ( W a g  n e r). 
Resorcin = 280” 276,5O (hei 759 mm C a l d e  r a n ) .  
Hydrochinon = 285O - 
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dann zuerst mit Wasser ausgezogen. Diese wasserige Losung 
wurde niit kohlensaurem Natron versetzt, dann mit Aether 
ausgeschiittelt und so 0,7 g ziemlich reines Hydrochinon zu- 
riickgewonnen. Der Ruckstand mit Natronliisung ausgezogen, 
lieferte 1,6 g Fluorescein, also fast die theoretische Menge. 
In derselhen Weise wurden dann 2 g des durch Schmelzen 
des Euxanthons mit Natronhydrat entstandenen Products b e  
handelt und so 1,5 g Fluorescein und 0,4 bis 0,5 g Hydro- 
chinon erhalten. Hieraus darf man wohl schliefsen, dafs sich 
annahernd gleiche Mengen v h  Hydrochinon und Resorcin 
gehildet hatten. 
Brenzcatechin, welches sich von seinen Isomeren durch 
essigsaures Blei trennen lafst, habe ich in dem Gemenge nicht 
vorgefunden. 
Hiernach war es nun in hohem Grade wahrscheinlich, 
dafs die beiden Hydroxyle in unsymmetrischer Weise in dem 
Euxanthon enthalten seien, das eine in Bezug auf das Sauer- 
stoffatom in der Para- und das andere in der Metastellung. 
Das Euxanthon konnte darnach entweder das 2,6- oder 
das 2,8-Dioxyxanthon sein. Wie aus der schon in einer 
kurzen Notiz *) mitgetheilten Synthese hervorgeht , ist das 
Euxanthon als 2,6-Dioxyxanthon aufzufassen , da es aus 
Hydrochinoncarbonsiiure und 8-Resorcylsauro entsteht. 
Synthese des Euxanthons. 
Nach B i s t r z y c k i  und v. K o s t a n e c k i  entsteht durch 
Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf /3-Resorcylsaure und 
nachherige Destillation ein Isoeuxanthon ; aus Hydrochinon- 
”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. B2, 1405. 
Annalen der Chemie 254. Bd. 20 
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carbonsaure bildet sich unter denselben Bedingungen nach 
Beobachtungen von F e e r und mir kein Xanthonderivat, sondern 
wesentlich Diacetylhydrochinon. Bei den die Euxanthonsynthese 
betreffenden Versuchen habe ich daher einen Ueberschufs von 
Hydrochinoncarbonsaure genommen, um moglichst die Bildung 
von Isoeuxanthon zu vermeiden. Anfangs nahm ich die 
doppelte Menge derselben , doch gelingt die Synthese auch 
mit einem geringen Ueberschufs. Die Ausbeute an Euxanthon 
ist besser wie die des Isoeuxanthons aus Resorcylsaure allein, 
von dem nach den Versuchen der genannten Cheniiker wie 
nach den meinigen nicht uber 4 pCt. erhalten werden. 
5 g P-Resorcylsaure und 6 g Hydrochinoncarbonsaure 
wurden mit 12 g Essigsaureanhydrid wahrend 4 Stunden in 
einer kleinen Retorte am aufsteigenden Kuhler bis zum Sieden 
erhitzt. Dann wurde das Product der Destillation unterworfen. 
Es destillirte Essigsaure und Anhydrid und enthielten die zuletzt 
ubergegangenen Theile des Anhydrids schon etwas Euxanthon. 
Bei starkerem Erhitzen sublirnirte die Hauptmenge des Euxan- 
thons, wahrend in der Retorte vie1 Kohle zuriickblieb. Wegen 
Aufschaumens mufs vorsichtig erhitzt werden, und wurde die 
Retorte so gestellt, dafs der Hals fast senkrecht nach unten 
geneigt war. Die zuletzt ubergegangene Essigsaure wurde 
mit Natronlauge ubersattigt und dann Kohlensaure eingeleitet. 
Die sublimirten Krystalle wurden rnit Natronlosung erwarmt, 
urn allenfalls gebildetes Diacetyleuxanthon zu zerlegen, und 
nach dem Filtriren , wobei eine geringe Menge nicht naher 
untersuchter Substanz zuriickblieb, die Losung mit Kohlensaure 
gesattigt und 12 Stunden stehen gelassen. Es wurde so 1 g 
ziemlich reinen Euxanthons erhalten. Bei Anwendung gleicher 
Gewichtsmengen Resorcylsaure und Hydrochinoncarbonsaure 
war die Ausbeute schlechter. 
Die Identitat der so erhaltenen Verbindung mit Euxanthon 
aus Indischgelb ergiebt sich aus der Analyse der aus Alkohol 
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krystallisirten Substanz und aus einem Vergleich der Eigen- 
schaften. 
Berechnet Gefunden 
C 68,42 68,65 
H 3,51 3,73. 
Das kunstliche Euxanthon zeigt dieselben Losungsverhalt- 
nisse wie das naturliche und sublimirt in denselben schonen, stark 
gelb gef2rbten Nadeln. Es schmilzt, sorgfaltig gereinigt, bei 
240" (cor.). Mit Wasser und Natriumamalgam mafsig erwarmt 
wird die gelbe Losung nach und nach heller und Sauren 
fallen ein sich an der Luft rasch violett farbendes Product, 
welches sich in concentrirter Schwefelsaure mit intensiv rother 
Farbe lost, wie dies W i c h e l h a u s  und S a l z m a n n  fur 
Euxanthon angegeben haben. Die beiden bekannten Isoeuxan- 
thone geben wesentlich andere Farbungen. Dasjenige aus 
Resorcylsaure , 3,6-Dioxyxanthon , liefert mit Wasser und 
Natriumamalgam eine rothe Losung, die sich nur langsam ent- 
farbt, und das durch Salzsaure gefallte Product lost sich in 
Schwefelsaure mit gelber bis rothgelber Farbe. Das Isoeu- 
xanthon aus Diphenylenketonoxyd bildet mit Natriumamalgam 
und Wasser eine gelbe, nach und nach heller werdende Losung 
und ein Reductionsproduct , welches Schwefelsaure braungelb 
farbt. Aus kunstlichem Euxanthon wurde ein bei 185O schmel- 
zendes Diacetylderivat erhalten, welches vollkommen dem be- 
kannten entspricht. Das Diacetyl-3,6-Isoeuxanthon , welches 
bisher nicht beschrieben ist, schrnilzt bei 130O. 
Nach diesen Beobachtungen scheint mir kein Zweifel 
daruber zu bestehen, dafs das kunstlich erhaltene Dioxyxanthon 
aus 8-Resorcylsaure und Hydrochinoncarbonsaure mit dem 
Euxanthon aus Indischgelb identisch ist. Die aufgeloste Formel 
erklart auch das Verhalten des Euxanthons gegen Kalihydrat ; 
es entsteht zuerst die Euxanthonsaure , welche demnach ein 
Tetraoxybenzophenon von folgender Constitution ist : 
20 * 
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Dieses zerfallt dann in Hydrochinon und Resorcin. Bei 
der eiiergischen Einwirkung der Salpetersaure auf Euxanthon 
liefert der eine Kern Trinitroresorcin, wahrend der dem Hydro- 
chinon entsprechende wesentlich in Oxalsaure verwandelt wird. 
Euxanthonsaure. 
Die Euxanthonsaure habe ich wiederholt in meinem La- 
boratorium nach der Methode von B a e y e  r darstellen lassen 
und wurden folgende Bedingungen eingehalten. Euxanthon 
wurde mit der dreifachen Menge Kalihydrat und etwas Wasser 
im Oelbad erhitzt, wobei man die Temperatur nach und nach 
steigert. Bei 230 bis 240° fangt die Masse an sich roth zu 
farben und dunnflussiger zu werden ; man ruhrt gut urn, wahrend 
das Thermometer im Oelbad bis auf 260 bis 270° steigt und 
halt die Temperatur etwa 5 Minuten auf dieser Hohe. Dann 
wird erkalten gelassen, mit Wasser versetzt und mit Salzsaure 
oder Schwefelsaure ubersattigt. Wenn nothig, filtrirt man 
nach dem Erkalten von unverandertem Euxanthon und extrahirt 
die im Filtrat enthaltene Euxanthonsaure durch Aether. Man 
reinigt sie durch Umkrystallisiren aus heifsern Wasser. Die 
Ausbeute ist eine gute. Die Euxanthonsaure schmilzt bei 
200 bis 202(’ unter Wasserabspaltung und Bildung schbner 
Nadeln von Euxanthon. 
Is o e u x  a n t  ho n e. 
Es sind bisher sicher zwei Isomere des Euxanthons be- 
kannt. Das erste hatte ich aus dem bei 260° schmelzenden 
Dinitroxanthon erhalten und ich will es daher, solange die 
Constitution nicht ganz sicher festgestellt ist, als 8-Isoeuxan- 
thon bezeichnen. 
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/3- Isoeuxanthon (2,4-, 2,5- oder 2,7-). 
Zur weiteren Characteristik dieser von mir fruher be- 
schriebenen Verbindung kann das Diacetylderivat dienen, 
welches durch Erhitzen mit Essigsaureanhydrid auf 150° dar- 
gestellt wurde. Dasselbe krystallisirt aus Alkohol in farb- 
losen Nadeln, welche bei 175" schmelzen. 
Berechnet Gefunden 
C 65,38 65,12 65,OO 
H 3,84 4,06 3,95. 
Wie in einer Arbeit von C. A r b e n z  angefuhrt werden 
wird, gelangt man zu dieseni Isoeuxanthon auch von der 
Dinitrophenylsalicylsaure ausgehend. Dieselbe enthalt nun 
sicher eine Nitrogruppe in Parastellung Z u n i  Hydroxyl der 
Salicylsaure, daraus folgt, dafs dieselbe die Stellung 2 im Xan- 
thon einnehmen mufs; fur die zweite Nitrogruppe bleibt die 
Wahl zwischen 4,5 oder 7. Die als p-Derivate des Xanthons 
bezeichneten Verbindungen besitzen demnach die Constitution 
2,4-, 2,5- oder 2,7. 
3,6-Isoeuxanthon. 
Der Entstehung nach enthalt das von B i s t r z y c k i und 
v. K o s t a n  e c k i dargestellte Isoeuxanthon die beiden Hydroxyle 
in Parastellung und ist es als 3,6-Isoeuxanthon zu bezeichnen. 
Zur Darstellung desselben habe ich etwas weniger Essig- 
saureanhydrid wie die genannten Chemiker benutzt, und zwar 
1 Theil fur einen Theil Resorcylsaure und habe ich das durch 
8 sturidiges Erhitzen am aufsteigenden Kuhler erhaltene 
Product a m  derselben Retorte destillirt, in der die erste Ein- 
wirkung vorgenommen wurde. Zur Reinigung wurde, wie 
bei der Euxanthonsynthese, das ubergegangene Product mit 
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Natron gekocht, und dann das Isoeuxanthon rnit Kohlensiure 
gefallt. Es bleibt eine geringe Menge einer gelben, in Natron 
unloslichen Verbindung zuruck. Ich erhielt reichlich 4 pC. 
Ausbeute. Den corrigirten Schrnelzpunkt fand ich bei 245 bis 
246O; die genannten Chemiker fanden ihn bei 243O. Auch 
sonst kann ich alle Angaben derselben bestatigen. 
Zurn Vergleich mit Euxanthon habe ich noch das Acetyl- 
derivat durch Erhitzen des Isoeuxanthons rnit I ' / Z  Th. Essig- 
saureanhydrid und s/4 Th. Natriurnacetat auf 150O dargestellt. 
Es bildet sich eine farblose, undeutlich krystallisirte Verbindung, 
die bei 124 bis 130° schrnilzt. 
C 65,38 
H 3,84 
65,43 
3,85. 
Beirn Schrnelzen rnit Kalihydrat wird das Isoeuxanthon in 
eine Isoeuxanthonsaure verwandelt ; dieselbe wurde genau so 
dargestellt wie oben fur die Euxanthonsaure angegeben. 
Sie ist reichlich in heifsern, weniger in kaltern Wasser loslich. 
Sie schrnilzt gegen 2Oooy wobei sie unter Wasserverlust wieder 
in Isoeuxanthon ubergeht. Der Analyse nach enthalt die luft- 
trockene Substanz 1 Mol. HpO. 
Berechnet fur Gefunden 
%Hie% + Ha0 
C 59,09 59,13 
H 4,56 4,20. 
Da aus Phenolphtaleln durch Schrnelzen rnit Kalihydrat 
Dioxybenzophenon entsteht , so lag die Moglichkeit vor, dafs 
aus Fluorescein obige Isoeuxanthonsaure neben der von 
B a e y e r aufgefundenen und als Monoresorcinphtalein be- 
zeichneten Substanz sich bilde. Es hatte sich aber nur letztere 
erhalten lassen und kein KGrper, der beirn Erhitzen in Iso- 
euxanthon ubergeht. 
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IX. Uebersicht der bekannten Xanthonderivate. 
Bromxanthon 
Dibromxanthon 
Trihromxanthon *) 
a-Dinitroxanthon 
&Dinitroxanthon 
a-Diamidoxanthon 
/?-Diamidoxanthon 
Disulfosaure **) 
a-Oxyxanthon 
m-Oxyxanthon 
Euxanthon 
3-6-Isoenxanthon 
B-lsoenxanthon 
Tetraoxyxanthon **") (An- 
hy dropyrogalloketon) 
Methylxanthon t) 
Dimethylxanthon ++) 
Isobutylxanthon ftt) 
Schmelspunkt 
125 bis 129O 
2120 
197O 
1900 
260° 
2090 
noch nicht bei 300" 
- 
229O 
146O 
240° 
245 bis 246O 
hoher wie 330° 
hobe Temperatur 
105O 
143O 
158O 
Constitution 
3 (1) 
3,6 
- 
2,4-, 2,5- oder 2,7 
2,4-, 2,5- oder 2,7 
- 
- 
3 
216 
3,6 
2,4-, 2,5- oder 2,7 
', z .  
Diesen Derivaten des Xanthons reihen sich die beiden 
aus den Salicylsaurenaphtylathern entstehenden Phenylen- 
naphtylenketonoxyde an,  welche demnachst in der Abhand- 
lung von E. P h o m i n  a besprochen werden. Ich schlage fur 
dieselben den Namen Phenonaphtoxanthon vor. Die Bezeich- 
nung Naphtoxanthon wurde den Dinaphtylenketonoxyden *) 
zukommen. 
") C. A r h e n  z , iiber Phenylsalicylsaure, demnilchst erscheinend. 
und A. G .  P e r k i n ,  Journal of the Chem. Soc. a%, 192. 
*") G r a e b e  und E b r a r d ,  Ber. d. deutscb. chem Ges. 16, 1679 
***) B u c h k a ,  diese Annalen 209, 270. 
t) E. P h o m i n a, demnachst erscheinend. 
tt) B i s t r s y c k i  und v. K o s t a n e c k i ,  Ber. d. deutsch. chemGes. 
l B ,  1988. 
f'ft) L. v. D o b r z y c k i ,  Journ. f. prakt. Chemie 56 ,  397. 
") G. B e n d e r ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. l B ,  2266. 
